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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
Ружило О. С., Лебедь Т. Л. 
Учреждение образования 
«Полесский государственный университет» 
г. Пинск, Республика Беларусь 
Введение 
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — заболевание с чрезвычайно вариабельной клини-
ческой картиной, встречающееся у 5–10 % женщин репродуктивного возраста. СПКЯ характеризует-
ся нарушениями менструального цикла, ановуляцией, гиперандрогенией и метаболическими ослож-
нениями, в основе патогенеза которых лежат инсулинорезистентность и гипернисулинемия. Отмеча-
ется устойчивая тенденция к увеличению частоты данной патологии в структуре нарушений менст-
руальной и генеративной функций. Ожирение всегда рассматривалось как один из клинических при-
знаков СПКЯ, поскольку встречается у 30–50 % больных. Но длительное время к ожирению при 
СПКЯ относились как к косметическому дефекту, но не объекту лечебных действий [2]. Взаимосвязь 
ожирения и гиперандрогении, выявляемая как клиническиими, так и лабораторными методами, опо-
средована инсулинорезистентностью и гиперинсулинемией. Гиперсекреция инсулина стимулирует 
синтез тека-клетками яичников андрогенов. Андрогены нарушают нормальное развитие фолликулов, 
приводя к множественной атрезии. В результате гиперандрогении развиваются гирсутизм, нарушения 
менструального цикла и бесплодие [1]. Ожирение является отягощающим фактором при СПКЯ и усугуб-
ляет гормональные и метаболические нарушения в организме женщины [3]. Общность патогенеза сбли-
жает СПКЯ и метаболический синдром (МС). СПКЯ и МС являются мультифакториальными заболева-
ниями, в развитии которых наследственные факторы взаимодействуют с определенными факторами 
внешней среды. Гены семейства ядерных рецепторов, активируемых пролифераторамипероксисом 
(Peroxisomeproliferator-activatedreceptors (PPARs) выполняют функцию регуляторов экспрессии генов, 
вовлеченных в процессы клеточной дифференцировки, воспалительного ответа, метаболизма глюкозы, 
липидов и могут рассматриваться как маркеры СПКЯ и метаболических нарушений [4, 5]. 
Цель 
Изучение влияния полиморфизмов генов PPARА и PPARGC1A на развитие СПКЯ и метаболи-
ческого синдрома у женщин репродуктивного возраста. 
Материал и методы исследования 
Исследования проводились в рамках научно-исследовательского проекта Б14М-041 «Оценить 
роль генов семейства PPARs в развитии нарушений репродуктивной функции у женщин», финанси-
руемого Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований. В исследование 
было включено 215 женщин в возрасте 18–36 лет. Основную группу составили 115 пациентов с 
СПКЯ, наблюдавшихся УЗ «Пинская центральная поликлиника» филиал «Женская консультация» г. Пин-
ска. Контрольную группу составили 100 здоровых женщин без нарушений менструальной функции, 
гиперандрогении и ожирения. Диагноз СПКЯ устанавливали в соответствии с критериями «Роттер-
дамского консенсуса по СПКЯ» (2003 г.). В Научно-исследовательской лаборатории лонгитудиналь-
ных исследований УО «Полесский государственный университет» проводили выделение ДНК из 
буккального эпителия, ПЦР (полимеразная цепная реакция) и ПДРФ-анализ (анализ полиморфизмов 
длин рестрикционных фрагментов). Анализ длины амплифицированных фрагментов и продуктов их ре-
стрикции выполняли электрофоретическим разделением в агарозном геле и гель-документированием в 
проходящем ультрафиолетовом свете с применением цифровой компьютерной видеосъемки на при-
боре GDS-8000 («UVP», США). Показатели липидного спектра сыворотки крови определяли с ис-
пользованием реактивов Spinreakt (Испания) на автоматическом биохимическом анализаторе с при-
ставкой для иммуноферментного анализа ChemWell 2910 Combi (США): общий холестерин (ХС), 
триглицериды (ТГ), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), холестерин липо-
протеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП). Для оценки углеводного обмена определяли уровень глю-
козы в сыворотке крови натощак (реактивы Spinreakt (Испания)) и уровень иммунореактивного инсу-
лина (ИРИ) (иммуноферментный анализ, реактивы «DRG», Германия). Для определения инсулиноре-
зистентности использовали индекс HOMA-IR. 
Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы «Statistica» 6.0. 
Анализ данных включал оценку соответствия распределения генных частот равновесию Харди-
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Вайнберга. Результаты исследований представлены в виде медианы параметра (Ме) для количествен-
ных признаков и в виде процента и абсолютного значения — для качественных признаков. Для опре-
деления значимости различий сопоставляемых величин использовали непараметрические статисти-
ческие методы (критерий χ-квадрат). Различия считались значимыми при р < 0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Возраст пациентов с СПКЯ варьировал от 18 до 36 лет (Me 26,0). Анализ анамнестических дан-
ных позволил определить, что у 92,2 % (106/115) пациентов с СПКЯ имели место нарушения менст-
руальной функции по типу олигоменореи и вторичной аменореи. У 61 (53 %) пациентов отмечалось 
первичное бесплодие, вторичное бесплодие наблюдалось у 32 (27,8 %) женщин. У большинства па-
циентов отмечался гирсутизм: у 34 (29,5%) женщин гирсутное число, рассчитанное по шкале Ферри-
мана — Голлвея, составило более 12 баллов, 72 (62,6 %) женщины имели пограничное оволосение — 
гирсутное число составляло 7–12 баллов. Черный акантоз был выявлен у 3 (2,6 %) пациентов. 
Избыток массы тела был обнаружен у 28 (24,3 %) пациентов, ожирение I степени — у 16 (13,9 %) па-
циентов, ожирение II степени — у 4 (3,5 %) пациентов, ожирение III степени — у 2 (1,7 %) пациентов. 
Таким образом, у 53 (46,1 %) пациентов с СПКЯ было выявлено ожирение. Абдоминальный тип рас-
пределения жировой ткани выявлен у 75 % (40/53) пациентов с ожирением, а глютеофеморальный 
тип — у 25 % (13/53) пациентов с ожирением. МС согласно критериям International Diabetes 
Federation (2005) был диагностирован у 19 (35,8 %) женщин с СПКЯ и ожирением и 3 (4,8 %) женщин 
с СПКЯ и нормальной массой тела. Частота отдельных компонентов МС у женщин с СПКЯ в зави-
симости от ИМТ представлена на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 — Метаболические нарушения у пациентов с СПКЯ (n = 115) 
в зависимости от ИМТ 
 
Все три варианта полиморфизма гена PPARA были выявлены у обследованных женщин. Распределение 
частот аллелей в выборке пациентов с СПКЯ и группе здоровых женщин соответствовали равновесию 
Харди — Вайнберга (р > 0,05). В обследованной выборке пациентов с СПКЯ доля носителей генотипа 
C/C составила 7,8 %, G/C — 58,3 %, G/G — 33,9 %. В контрольной группе генотип C/C встречался у 3 %, 
G/C — 36 %, G/G — 61 % женщин. Генотип С/C, как наименее благоприятный, связан с увеличением 
риска развития СПКЯ в 2,75 раза. Риск развития СПКЯ ассоциирован с носительством аллели C (χ² = 
13,09, ОШ 2,21 (95 % ДИ 1,43–3,4), p < 0,001), аллель G, напротив, ассоциирована с пониженным 
риском развития СПКЯ (ОШ 0,45; ДИ 0,29–0,70; р < 0,001). Из 22 пациентов с СПКЯ и МС 7 женщин 
имели генотип G/G, 12 — генотип G/C, 3 — генотип С/C. При сравнении генотипов в группах СПКЯ 
с МС и СПКЯ без МС связи данного полиморфизма с развитием МС у пациентов с СПКЯ не обнару-
жено (χ² = 1,27, p = 0,53). 
Наличие замены нуклеотида G на A в 1444-м положении 8-го экзона гена PPARGC1A ведет к 
замене аминокислоты глицин (Gly) на серин (Ser) в структуре коактиватора. Распределение частот 
аллелей в выборке пациентов с СПКЯ и группе здоровых женщин соответствовали равновесию 
Харди — Вайнберга (р > 0,05).Исследование частот распределения Gly и Ser аллелей полиморфизма 
G1444A гена PPARGC1A показало, что в группе пациентов с СПКЯ частота минорной аллели Ser 
выше, чем в группе сравнения. Гомозиготный вариант Gly/Gly встречался в группе пациентов с 
СПКЯ у 17,4%, а в группе сравнения у 42% женщин, гетерозиготный вариант Gly/Ser 70,4% и 52% 
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соответственно, а вариант гомозиготного носительства Ser/Ser 12,2 и 6 % соответственно. Риск разви-
тия СПКЯ ассоциирован с носительством аллели Ser (ОШ 1,91; ДИ 1,29–2,84), а аллель Gly, напро-
тив, ассоциирована с пониженным риском развития СПКЯ (ОШ 0,52; ДИ 0,35–0,77). Из 22 пациентов 
с СПКЯ и МС 2 женщины имели генотип Gly/Gly, 15 — генотип Gly/Ser, 5 — генотип Ser/Ser. При 
сравнении частот генотипов в группах СПКЯ с МС и СПКЯ без МС связи данного полиморфизма с 
развитием МС у пациентов с СПКЯ не обнаружено (χ² = 3,56, p = 0,17). При анализе сочетания в ге-
нотипе 2 полиморфизмов было отмечено, что у пациентов с СПКЯ достоверно чаще в генотипе при-
сутствует 2 неблагоприятные аллели (таблица 1). 
Таблица 1 — Анализ сочетания в генотипе 2 полиморфизмов (тест хи-квадрат, df = 2) 
Генотип 
СПКЯ, 
N = 115 
Контрольная группа, 
N = 100 
χ2, p 




p < 0,001 
1 неблагоприятная аллель 39 (34 %) 55 (55 %) 
Благоприятный генотип 10 (9 %) 24 (24 %) 
 
Заключение 
МС был диагностирован у 35,8 % женщин с СПКЯ и ожирением и у 4,8 % женщин с СПКЯ и 
нормальной массой тела. Ниаболее часто встречающимися метаболическими нарушениями у пациентов с 
СПКЯ являются инсулинорезистентность, ожирение и дислипидемия. Присутствие аллели Cполи-
морфизма G2528C гена PPARA в генотипе повышает риск развития СПКЯ в 2,2 раза (р < 0,001). Риск 
развития СПКЯ связан с носительством аллели Ser полиморфизма G1444A гена PPARGC1A, а аллель 
Gly, напротив, ассоциирована с пониженным риском развития СПКЯ (p < 0,001). У пациентов с 
СПКЯ в генотипе чаще наблюдается сочетание 2 неблагоприятных аллелей (p < 0,001). Однако данные 
полиморфизмы не ассоциированы с МС у пациентов с СПКЯ (р > 0,05),несмотря на некоторую пато-
генетическую общность в развитии обоих синдромов. 
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УДК 796.332 
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА 
Рыжченко В. Н., Субботин С. В. 
Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 
г. Гомель, Республика Беларусь 
Введение 
Футбол (от англ. foot — «нога», ball — «мяч») — самая популярная коллективная игра в мире. 
Цель 
Провести работу по изучению исторических факторов развития футбола и мини-футбола. 
Методы исследования 
Анализ научно-методической литературы, интернет источников. 
Результаты исследования и их обсуждение 
У древних народов всех континентов была распространена игра в мяч в виде ритуала. 
Древние кожаные мячи были найдены при раскопках в Англии и Греции. В зависимости от ри-
туала мяч мог символизировать и Солнце, и Луну, и Землю, и даже полярное сияние. 
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